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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh kehandalan, ketanggapan, keyakinan, empati dan keterwujudan baik
secara simultan maupun parsial terhadap kepuasan nasabah (2) pengaruh kehandalan, ketanggapan, keyakinan, empati, dan
keterwujudan baik secara simultan mapun parsial terhadap loyalitas nasabah (3) pengaruh kepuasan terhadap loyalitas nasabah, (4)
pengaruh besarnya pengaruh tidak langsung kehandalan, ketanggapan, keyakinan, empati, keterwujudan terhadap loyalitas nasabah
melalui kepuasan nasabah. Lokasi penelitian di lakukan pada PT. Bank Aceh Cabang Meulaboh, dimana teknik pengambilan
sampel dilakukan dengan teknik Disporative Proportional Random Sampling yaitu memilih sampel bertujuan secara subjektif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Kehandalan, ketanggapan, keyakinan, empati dan keterwujudan secara simultan maupun parsial
berpengaruh terhadap kepuasan nasabah, kehandalan, ketanggapan, keyakinan, empati dan keterwujudan secara simultan maupun
parsial berpengaruh terhadap loyalitas nasabah, kepuasan nasabah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah, kehandalan,
ketanggapan, keyakinan, empati dan keterwujudan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah  melalui kepuasan nasabah. Hal ini
mengindikasikan bahwa secara tidak langsung variabel pelayanan berpengaruh terhadap peningkatan loyalitas nasabah  melalui
variabel kepuasan nasabah.
